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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 




1. Bandingkan penyebaran agama Hindu dan agama Islam di Kepulauan 
Melayu dari perspektif tempatan. Bagaimanakah agama-agama ini 
telah mempengaruhi masyarakat tempatan tersebut? 
[Compare the spreading of Hinduism and Islam in the Malay 
Archipelago from the local perspective.  How did these two religions 
influenced local societies?] 
 
2. Kemasukan kuasa-kuasa barat dari abad ke-15 sehingga ke-18 telah 
mengubah susunan politik dan ekonomi Melayu. Apakah kesan 
perubahan ini ke atas negeri-negeri tempatan?  Bahaskan. 
[The advent of western powers from the 15 to the 18 centuries has 
changed Malay political and economic norms.  What are the effects of 
these changes on the local states?  Discuss.] 
 
3. Persetujuan London 1824 telah menafikan kedaulatan negeri-negeri 
Melayu.  Bandingkan kedudukan/isu kedaulatan negeri-negeri Melayu 
dalam Persetujuan Burney di antara British dan Siam pada 1826. 
[The Treaty of London in 1824 denied the existence of the sovereignty 
of the Malay states.  Compare the issue of sovereignty of the Malay 
States in the Burney Agreement between the British and the Siamese 
in 1826.]  
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4. “Kami terpaksa campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu 
oleh kerana keadaan huru-hara yang merugikan semua pihak”.  
(Andrew Clarke) Dengan merujuk kepada beberapa buah negeri di 
Semenanjung Tanah Melayu, sejauh manakah pernyataan ini benar? 
[“We were forced to intervene in affairs of the Malay states because the 
state of anarchy caused losses to all concerned.”  (Andrew Clarke) 
With reference to several Malay states in the Malay Peninsula to what 
extent is this statement correct?] 
 
5. Sumber-sumber tradisional Melayu seperti Sejarah Melayu dan Hikayat 
Raja-raja Pasai kononnya tidak mempunyai nilai sejarah oleh kerana 
terdapatnya kelemahan-kelemahan tertentu. Bahaskan. 
[Malay tradisional sources like the Sejarah Melayu and Hikayat Raja-
Raja Pasai is believed to be devoid of any historical value because of 
these sources contained definite weakenesses.  Discuss.] 
 
6. Bincangkan faktor-faktor tempatan yang telah membantu James 
Brooke mengambil alih kuasa di Sarawak. 
[Discuss the local factors which helped James Brooke take over power 
in Sarawak.] 
 
7. Kewujudan masyarakat majmuk telah bermula lebih awal daripada 
penjajahan British (di Semenanjung Tanah Melayu).  Dengan merujuk 
kepada sumber-sumber tradisional,  bincangkan pernyataan ini. 
[The emergence of a plural society started much earlier then British 
colonization (in the Malay Peninsula).  With reference to traditional 
sources, discuss this statement.] 
 
8. Bezakan konsep “negeri” di kalangan orang-orang Melayu dan orang-
orang Barat. 
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